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だ と 思い ま すが， 好況時に就職す る こ と が一生の
幸せ を 約束す る わけで は な い の も ま た事実で， 昨
今の 日 本経済の状況は そ のこ と を 如実に物語っ て
い る も の と 思わ れ ま す 。
当 然 な が ら 不況時に は ， 会社は ぎ り ぎ り 必要 な
人員 し か採 用 し よ う と し ま せん。 し た がっ て ， こ
こ数年， そ し て来春に 就職活動 を おこ な う 学生の
世代か ら は， 将来 に お い て余剰人員 の で る 可能性
カす も っ と も ｛民い と い え る で し ょ う 。 この点はかつ





新卒時の就職が人生 の 決め手であ っ た 時代 は過
ぎ去 り つつ あ り ま す。 そ の分， 就職活動 に臨む際
の心構え は ， これをゴー ル と 考え る の で は な く ，
本当 の意味でス タ ー ト と 考 え る 姿勢がい っ そ う 必
要 と な っ て い る の だ と 思い ま す。 がん ば り ま し ょ
っ。
大学や高校の新卒者の就職難 と 中堅サ ラ リ ー マ
ン を 中心 と し た い わ ゆ る リス ト ラ 。 新聞や テ レビ
で私た ち は， 社会人 と し て の ス タ ー ト ラ イ ン の状
況 と そ の十数年後のあ り さ ま と を 同時 に 見せ ら れ
て い る よ う な も の です。 ここ数年， 苦労 し て就職
を 決め た 卒業生 を 見て い る と ， せめ て就職後は安
泰 に と 願う の は 人情ですが， 現実は な か な かバ ラ
色 と い う わけに は行 き ま せん。 大企業神話 と 終身
雇 用制 が崩れつ つ あ る に も かかわ ら ず， 採 用 の方
は依然 と し て 新卒優先 と 卒業時の 「一発勝負方式」
が主流で あ り ， た と え ばア メ リカ 社会の よ う に転
職が「 自 分の ラ イ フ ス タ イ ル を 模索す る 手段」 と
し てプ ラ ス の価値 を も っ と い っ た状況 に も い ま だ
至 っ て い ま せん 。 要す る にこれは， 職 と 人生 の 関
係 に つ い て の 過渡期であ り ， し か も そ れは 当事者






思 い ま す。
来春か ら 始 ま る 就職活動 にノーハウ は も ち ろ ん
必要ですが， 最初 に あ る べ き はノーハ ウ で は な い
よ う な 気が し ま す。 資料請求の仕方， 面接での対
応のコツな どは， わ き ま え て おくべ き こ と で は あ
り ま すが， 就職活動の焦点で は な いで し ょ う 。 就
職活動の手引 き だけ を 頼 り に し て職探 し を おこ な
う と ， 自 分 に あ っ た職業 と い う よ り は， 企業のニー
ズ に 自 分を あ わせ る こ と に な り かねま せん。 ノー
ハ ウ を 身 につけて求職活動 に没頭す る 前提 に は ，
自 分に と っ て の 職業の意味， そ の 比重 な ど に つ い
て ， 自 分な り の考 え を 多少 な り と も 突 き 詰め て お
く必要があ り ま す 。 この点での答 え は ， 人 そ れぞ
れ千差万別で， どんな手引 き 書に も 模範解答はのっ
て い な い の です か ら 。
未曾有の不況 と い わ れて久 し い の ですが， 不況
下の就職活動が必ず し も 不運 な こ と だ と 考 え る こ
と は な い と 思い ま す。 大学卒業の時点で好況期に
巡 り あ わせ る か否かは ， これこそ ま さ に運 ・ 不運
カ特集「就職へのワンステップ」女
教師を志すみなさんに
今年度の教員採 用 試験の結果がそ ろ そ ろ 出揃 う
時期に な り ま し た 。 第 1 次試 験の結果か ら み ま す
と ， 今年度はやや上向 き 傾向 に あ る の で は な い か
と 予測 さ れ ま すが， よ い結果 を 心待ち し て い る こ
の頃です。
教員採 用 試 験の 内容は都道府 県 ご と に多少の違
い は あ り ま すが， 富 山 県 を 例 に取 り ま す と ， 7 月
下旬の第 1 次試 験 を ク リア し た 人達のみ， 8 月 後
半 の 第 2 次試 験 を 受験す る こ と がで き ま す。 ま ず
は 第 1 次試 験 を 突破す る こ と が必要な わけです。
第 l 次試 験の 内容 は ， 一般教養， 教職教養， 専門
教養 （ 小学校は全科） の知的水準 を 問 う 筆記試 験
と ， 体育 と 音楽の 実技試 験， 集団討論 （ 面接） と
い う こ と に な り ま す。
従来， 教員採 用 試 験の準備 （受験勉強） は ， 3
年生の教育実習が終わ っ て か ら と り かか る のが一
般的で し た 。 つ ま り ， 多 く の 人 は 12 月 下旬 に実施
さ れる 公開模擬試 験の頃ま で勉強が軌道に の ら ず，
つ いつ い今回は 見送 り と い う こ と に な っ て し ま う
と い う の が実態で し た 。 し か し ， これで は ど う し
て も 遅 く ， 受験雑誌な どに よ る 受験勉強のサイク
ル は ， 一般的 に 8 月 頃か ら 始め る こ と を 前提 と し
て い ま す。 これに乗 り 遅れ な い よ う にす る こ と が
重要な わけです。
当学部の公開模試 は ， 大学生協の協力 に よ っ て，
受験雑誌 を 刊行す る 出版社な どに よ る も の が採 用
さ れ， 12月 ， 3 月 ， 5 月 と 3回実施 さ れ ま す。 そ
れ を 実施す る 出版社 の 人達の 「富山大学 は の ん び
り し て い ま すね。 地方大学の よ さ か も し れ ま せん
が， 他の大学で は 2 年生の夏休み頃か ら 本格的に
受験体制 に 入っ て い る よ う です」 と 言 う こ と か ら
す る と ， 最近の受験情報や教育情報の満載 さ れる
受験雑誌な どは， 少 な く と も 2 年生時の 8 月 号あ
た り か ら 定期購読 し ， お よ そ の心構え を 作 る こ と
が必要 と い え る で し ょ う 。
今年の教員 採 用 試 験の 内容 を 見 ま す と ， あ る 程
度勉強 し た人達に と っ て は ， 筆記試 験では あ ま り
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差がつ か な い の で は な いか と 思わ れ ま す 。 この筆
記試 験は ど う し て も ク リア し な ければな ら な い 関
門ですが， そ れ に加 え ， 最近で はこれ ま で以上 に
集団討論 （ 面接） の結果が重視 さ れる よ う に な っ
た と 言 え ま す。 人の話 を 聞 い て適切 な 意見 を 述べ
る こ と がで き る ， 人 に 明 る い印象 を 与 え る ， し っ
か り し て い る ， は き は き し て い る ， 論旨が一貫 し
て い る ， 協調性があ る ， な どが評価のポイ ン ト と
な る で し ょ う 。 当教育学部就職指導委員会 で は ，
今年の受験を 目 前 に ， 4回に わ た っ て模擬集団面
接 フ ォー ラ ム を 実施 し ま し た 。 80名 近 い 4 年生が
参加 し ま し た 。 そ れ な り の効果 を あ げた と は思 っ
て い ま すが， も っ と 早 く か ら 実施すべ き だ、 っ た と
反省 さ せ ら れる の も 事実です。
富 山 県の受験願書 に 「 なぜ教師 に な ろ う と ，思っ
た の か」 「 自 分を売り 込む た め の 観点 を 記せ」 な
どの欄が大 き く 設け ら れる よ う に な り ま し た 。 こ
れを も と に さ ら に個人面接に よ っ て ， そ の 人 と な
り を 十分に評価 し よ う と す る ので し ょ う 。 ここで
は ， 学生時代の サ ー ク ル活動や， ボ ラ ン ティ ア 経
験な ど も 大変重要な武器 と な る よ う です 。 最近読
ん だ本の 内容や卒論の取 り 組みが具体的 に 問 わ れ
る こ と も あ る よ う です 。 ま た ， 一芸 に秀で る も の
を 身 につけた個性豊 か な 人 も 高 く 評価 さ れる と 聞
い て い ま す。 従来の よ う に ， 筆記試 験に よ る 知 的
水準の高 さ だけでは合格で き な く な っ た と い う わ
けです。
サ ー ク ル活動やボラ ン テ イ ア 活動 を い っ そ う た
いせつ に し て豊かな学生生活 を 過 ご し ， そこで得
たこ と な ど を 人 に語れる よ う に な る こ と と 併せ，
で き る だけ早 く 将来 を 見定め て教員 採 用 試 験の準
備に と り かかる こ と こそ肝心です。
「 2 年生 の皆 さ ん， け っ し て早す ぎ る と い う こ
と は あ り ま せん。 3 年生 の み な さ ん， 早 く 軌道 に
乗せ る こ と がで き れば， けっ し て遅す ぎ る こ と は
あ り ま せん」 。
女特集「就職へのワンステップJ * 
就職に対する心構え
超氷河期 を 脱 し た かに見 え た の が昨年の就職戦
線で し た 。 し か し そ れ も つ か の 間 ， 昨年末か ら 生
じ た金融大型破綻や ア ジ ア 経済不安の下で， 日 本
の経済状況は急激に悪化 し ， 今年の 6 月 には失業
率が4.3%に ま で上昇 し て い ま す 。 さ ら に， 余剰
人員 が ま だ200万人程度い る と も い わ れて い ま す。
こ う し た経済情勢の下で， 企業はこれ ま で以上
にリス ト ラ に迫 ら れて お り ， 特に経費削減のため，
新卒採 用 を 含む正社員 の削減 を 強化せ ざる を得な
く な っ て い ま す。 し たがっ て ， 来年以降の就職戦
線が 「超超氷河期」 の様相 を呈す る こ と も 十分予
想 さ れ ま す。
こ う し た点 を 踏 ま え ， 就職に対 し て どの よ う な
心構え が必要 か を 以下に記 し てお き ま す。
［基本的心構え］
3 年生の皆 さ んには ， ま ず， 「 来 年 は 就職口が
見つか ら な い か も し れ な い」 と い う 危機感 を も っ
て も ら わ な ければな り ま せん。 ま た ， 2 年生の皆
さ んには， 景気が上 向 い た と し て も ， 企業の新卒
採 用増加に期待 を かける の は無理だ と い う こ と を
認識 し て も ら わ なければな り ま せん。
なぜな ら ， 企業 は今や赤 字の回避 と 短期利益の
確保に躍起であ り ， お金や時間 を かけて新卒者を
教育す る こ と よ り ， 専門能力 を も っ た即戦力 の あ
る 人材の 中途採 用 を優先 さ せ る か ら です。
［就職の秘訣は学力］
採 用にお い て， 「成績 よ り 人物」 ， 「学歴不 問 J
な どを 掲げる 企業が増加傾向にあ る こ と は確かで
す。 し か し ， この よ う な経済不況の下では， バラ
エ テ イ に と ん だ人材構成 な ど と 悠長 なこ と を い っ
て お れ る 企業 は ご く 一部です。 大多数の企業は守
り の経営 を 余儀な く されて い ま すか ら ， 採 用選考
にお い て ， 有名大学の学生や成績優秀者 を優先す
経済学部就職指導委員会委員長 吉 田 俊 吉
る こ と が当然の成 り 行 き と い え ま し ょ う 。
し たがっ て ， 就職活動にお い て 有利 な 位置 を 占
め る た めには， ま ず勉強 し良い成績 を と る こ と が
何 よ り 大切です。 成績 は ， 端的にい っ て ， 教養や
専門知識の水準， 作文能力や表現能力 の水準 を 表
し ま す。 そ れ故に， 成績優秀者ほ ど人気企業の試
験や公務員試 験に合格 す る 確率が高いのです。 ち
な みに私の ゼ ミ の例で は ， N T T本社採 用に な っ
た学生 は 国税専門官試 験に も 合格 し ま し た 。
ま た， 経済の グ ロ ー パル化 ・ 情報化の進展 を 考
慮す る と ， 英語がで き る こ と ， パソコ ン を扱え る
こ と が必須です。 英語で は ， 英検準 1 級以上の試
験に合格す る こ と を 目 指 し て下 さ い 。 パソコ ン で
は ， Eメ ー ル ・ ワープロ ・ 表計算ソ フ ト の操作能
力 が最低限必要です。
と にか く ， 期末試 験や公務員試 験あ る い は資格
試験な ど， どの よ う な 試 験であ れ高得点 と 合格 を
目 指 して全力 を尽 く すこと です。 そ う すれば 自 ず
と 道が開け ま す。
[ 4 大卒は総合職］
守 り の経営の下で は ， 少数精鋭の経営方針が採
ら れ ま すか ら ， 4 大卒の求人は必然、的に総合職 と
い う こ と にな り ま す。 ま た， 企業活動の基本は物
と サービス の販売にあ り ま すか ら ， 総合職 と い っ
て も 営業が基本業務 と い う こ と にな り ま す。
女子学生はこの点の認識が非常に甘い と い え ま
す。 い ま だに一般事務志望な ど と い っ て い る 女子
学生がい ま すが， そ の よ う な 求 人 な どほ と ん どな
い の が実状です。 一般事務で採 用 さ れる の は ， 税
理士資格， 英検 1 級以上合格な ど， 独立 し た職業
と し て も 成 り 立つ よ う な 資格や能力 を も っ て い る
場合に限 ら れて い ま す 。 今一度， 自 分の 能力 を 冷




福沢諭吉先生の 7 つの心訓のう ち ， 2 つ が仕事
に 関 す る こ と です 。
1 つ， 世の中 で一番楽 し く 立派な こ と は，
一生涯 を 貫 く 仕事 を 持つ こ と です。
1 つ， 世の中 で一番寂 し い こ と は，
仕事のな い こ と です。
壱万円札を に ぎ り し め な が ら ， こ の言葉 を かみ
し め て い ま す。 人生の指針の 7 分の 2 で も あ る ，
大切 な仕事 を 選ぶ に は ど う し た ら い いので し ょ う
か？
以下 は， 理学部就職指導委員会委員の先生方に
よ る ヒ ントです。
0(1） 自 分の個性 （商品価値） を ， 日 々 の生活の中
で磨い てお き ま し ょ う 。
(2）新卒者は社会 （会社） に と っ て最 も 魅力 的 な
商品 なのです か ら ， 卑屈 （受け身） に な ら な
い よ う に し ま し ょ う 。
（ 化学科 安田祐介委員 ）
O 自 由応募の会社 に 自 分で連絡す る よ り も ， 就職
担当の先生 に相談 し， 会社に連絡 を と っ て も ら
う 方が， 会社か ら 真剣に応対 し て も ら え ま す。
理系で は特に， 自 由応募のつ も り で も ， 企業か
ら ， 「学校の推薦を 貰っ て き た ら 内定に し ま す」
と い わ れ る 場合が多いのです。
（物理学科 常川省三委員 ）
O就職指導委員会委員の先生 に， 今 ま での卒業生
の例 を 聞 く よ う に し て下 さ い 。 こ こ 数年で， 地
球科学科学生の就職先の傾向 は， コ ン サ ル タ ン
ト系や一般情報 シ ス テ ム 関連の企業が主流です。
ま た 出 身地 に 戻 っ て 求職活動す る 学生 も 多 く な
る 傾向 です 。 （ 地球科学科 川 田邦夫委員 ）
O大企業は大な り 小 な り 病んでい る と 思い ま す。
今 こ そ， 中小企業が君 を 生か し て く れる よ う な
気が し ま す。 （数学科 東川和夫委員 ）
0(1）ア ルバイト を す る と き に は， 将来希望す る 就
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職先， あ る い は そ れ に 近い職種の と こ ろ で行
う のがよ いで し ょ う 。
(2) 1 年先輩の就職活動の体験談を 積極的 に 聞 き
ま し ょ う 。
(3）帰省地で就職 を 希望す る 人 は， 3 年生の時か
ら ， 帰省 し た と き に情報を 集め る よ う 心掛け
ま し ょ う 。 （ 生物学科 小松美英子委員 ）
0(1) ( 3 年生 1 - 3 月 ） 就職活動の最初は， 自 分
が どの よ う な職種の， どの よ う な 会社 に就職
し た いのか， 十分考 え る こ と か ら始ま り ま す。
そ し て ま ずは， 希望職種 （ 会社） の枠 を 大 き
く 広げて， 資料請求ハガキ （ イ ン タ ーネ ッ ト
での請求 も 増 え て い ま す ） を で き る だけ多 く
出 し， 会社 と のコ ン タ ク ト を 多 く 得 ま す。 こ
の際， ハガキに対す る 会社か ら の反応は， 数
十社， 数百社 に 1 社 く ら いの確率で あ る と 理
解 し てお く べ き です。
(2) ( 4 年生 4 月 以後 ） こ の後 う ま く いけば， 会
社訪問， 面接， 入社試 験 と 続 く こ と に な り ま
す。 そ こ で， 面接 を 想定 し て ， 自 分の性格
（ 長所 ・ 短所 ） や， 特技， 趣味， 家族構成 な
ど， よ どみ な く ， し っ か り 答 え ら れる よ う 準
備 し て お く べ き です。 ま た， 卒業論文 ・ 卒業
研究の内容 も し っ か り と 把握 してお く こ と は，
言 う ま で も あ り ま せん 。 こ の為 に， 指導教官
の先生か ら ア ドバイス を も ら っ て お き ま し ょ
う 。 当 た り 前のこ と ですが， 希望す る 会社の
内容を 十分調べ， その会社で働 く こ と を ， ど
れ く ら い熱望 し て い る か を 伝 え る 手段 を も ，
し っ か り 考 え て お き ま し ょ う 。
（ 生物圏環境科学科 中村省吾委員 ）
食特集「就職へのワシヌテップJ * 
就職戦線を勝ち抜くために
工学部の 卒業 ・ 修了予定者で就職 を 希望 し て い
る 者は， 8 月 末時点に お い て大半が就職予定企業
が確定 し て お り ， そ の 割合は昨年 と は あ ま り 違わ
な い よ う です。 し か し こ こ に至る ま での過程は，
昨年 よ り も 相 当 に厳 し か っ た よ う に思わ れ ま す。
す な わ ち 第一志望の企業 に合格で き ず志望変更 を
余儀なく さ れた者や， 内 （ 内 ） 定通知が届くの に
非常 に 時 間 がかか り い ら い ら さ せ ら れた者な どが
か な り い た よ う です。 こ れは も ち ろ ん， 一段 と 厳
しくな っ た経済情勢 を 反映 し て， 多くの企業が採
用 に対 し て極めて慎重 に な っ て い る こ と が原 因 で
し ょ う 。 経済情勢の急速な回復が望め そ う に な い
こ と か ら 推察す る と ， 来年度の就職状況は， さ ら
に厳 しくな る こ と が予想 さ れ ま す。 今年度の就職
担 当 教官 （ 電子情報工学科電子コー ス ） と し て，
学生諸君 と 就職活動 を と も に し て き て感 じ た こ と
を 以下に記 し ま す の で， 来年度の就職戦線 を 勝 ち
抜くた め の 参考 に し て下 さ い 。
第一 に 重要 な こ と は， よ く言われる こ と ですが，
自 分の 就職 し た い 業種や職種 を は っ き り と 決めて
おくこ と です。 これは大げさ に言 え ば， 各人の人
生設計 を 自 分な り に描いておくこ と ですが， 工学
部の学生 は こ の こ と に 関 し て ほ と ん ど準備の 出 来
て い な い者が多い よ う です。 就職試 験の際の面接
や作文では， 必ず志望動機や将来や っ てみ た い こ
と が質問 さ れ ま す が， こ れに う ま く対処で き な い
原 因 の一つが こ こ に あ る よ う に思われ ま す。
次 に 重要な こ と は， プ レゼ ン テー シ ョ ン やコ ミ ュ
ニケー シ ョ ン の 能力 が重視 さ れる と い う こ と です。
理工系の卒業生で、 あ っ て も ， 特定の技術分野の能
力 が期待 さ れる だけではなく， 自 己表現力やコ ミ ュ
ニケー シ ョ ン 力 も 不可欠です。 こ れは産業構造が
非常に複雑化 し て い る た め で， こ の傾向 は今後 ま
す ま す強 ま っ て いくと思 わ れ ま す。 し た がっ て ，
自 分の主張 し た い こ と を 明確に記述あ る い は口述
工学部就職指導委員会副委員長 中 谷 訓 幸
し， 相手の主張 を 的確に把握す る と い う 基本的 な
能力 を 高め る こ と が絶対に必要です。
第三に， 言 う ま で も な い こ と です が， 基礎学力
です。 高度な専門知識や能力 を 試 す企業 は 極 め て
少 な くて， む し ろ ごく基礎的 な 知識や学力 を 試 し
て その結果 を 足切 り に 使 う 企業 は非常に多い よ う
です。 かつ て は学校推薦の場合 に は， 学力試 験 は
ほ と ん ど無 き に等 し い こ と も あ り ま し たが， 現在
は基礎学力 の不足 を 不採 用 の理由 にす る こ と が多
くな っ て き ま し た 。
就職活動 に 際 し て留意すべ き こ と は他 に も 多く
あ る と 思い ま すが， 少 なく と も 上記の こ と に 関 し
て は心 し ておくべ き です。 も ち ろ ん こ れ ら は い ず
れ も 短期間で身 に付く も の で は なく， 常 日 頃の研
鏡 と 心がけ次第であ る こ と は言 う ま で も あ り ま せ
ん。
さ ら に気の付 い た こ と と し て， 地元企業に対象
を 限定す る こ と は非常 に 選択の幅 を 狭くし， 厳 し
い状況に追い込 ま れる 場合が多い と い う こ と です。
も ち ろ ん個 々 人の事情が有 り ま すが， で き れば対
象 を 出 来 る だけ広くして ほ し い と 思い ま す。 特 に
女子の場合がそ う です。 男 女雇 用 機会均等法か ら
い え ば問題の多い点ですが， 実際問題 と し て 県内
企業の技術系 女子の採 用枠は そ れほ ど多くは あ り
ま せん。 し か も 都会の大学 出 身の多数 のU タ ー ン
組 と の非常 に レ ベ ル の 高 い競争 に な り ま す。 と も
かく男 女 と も に， グ ロ ー パ ル な 気概 を 持 っ て就職
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富 山大学の皆 さ ん。 こ ん に ち は 。 こ の稿は特に
3 年生 の皆 さ んに 向けての ア ドバイ ス， ま た は知っ
て お い て も ら い た い こ と です。
い き な り 最初か ら 求人倍率の グラ フ を 出 し ま し
た が， じ っ く り 見 て い た だ き た い と 思い ます。 現
在 の 4 年生 （ ’99 .3 卒業予定者） の求人倍率は1.25
倍。 つ ま り 一人 の学生 に対 し て 「ウチ に入社 し て
下 さ い 。 j と い う 会社が1.25社 です。 こ の数字が
多いのか少 な い のかは グラ フ か ら も 一 目 瞭然です
が， 学生が会社 を 選べ な い数字です。 （ バブ ル 時
代 は 3 倍以上 の 倍率があ り ま し た 。 ） 来 年 は も っ
と 良 く な る の では… と い う 期待 も し た いですが，
ご存知 の 通 り 新聞， TV等どん な情報か ら も 見通
し は 明 る い と い う 言葉 は あ り ま せん。 ですか ら ，
来年 も 今年並み， も し く は も っ と 下がる の で は な
いか と ，思 っ て い た 方が就職活動の心構 え に お い て
良い と 思い ま す。
皆 さ んの ほ と んどは 「 3 年生の今か ら 就職の こ
と な ん て 考 え ら れ な い。」 と 思 っ て い る で し ょ う 。
実際私 も 仕事柄多 く の学生 に会っ て い ま すが， だ
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い た い の 3 年生は秋の頃は， な ん と な く 意識 し て
い る 。 例 え ば 「先輩は00 に決 ま っ た ら し い な 。 」
と か 「スーツ を 着 て がん ばっ た なあ。J と い う く
ら い です。 「先輩 も 何 と か決 ま っ た ん だか ら 自 分
も ど こ かに内定を も ら え る だ ろ う 。 」 と 安易 に 考
え て い る 方 も 多 く い る と 思い ます。 確かに が ん ば
ればど こ か に 内定する と 思い ます。
しか し， 就職活動の意味 を 考 え て下 さ い。 内定
を も ら う こ と が最終のゴー ルでは な く ， 本当 に 自
分がや り た い こ と ， そ し て そ れがで き る 会社 を探
すこ と だ と は思い ま せ んか？転職や独立， 結婚 ・
出産退職 （ 女性） を し なければ40年近 く そ の会社
で勤め る こ と に な り ま す。 も し そ の会社で 自 分の
や り た い仕事がなかっ た ら ， ま た社風や 人 間 関係
で、合わ なかっ た ら ， せ っ か く 入社 し た の に も っ た
い な い で、すよ ね。 で き る こ と な ら 自 分に 合 っ た会
社選びを したい…そ んな こ と を 考え る と 今か ら じ っ
く り 考え て いか な く て は… と 思い ま せんか？そ の
た め に 4 年生 に な る ま で に二つ の こ と を 絶対や っ
て い た だ き た い と 思い ま す。
女特集「就職へのワンステップJ * 
ま ずは ， I 自 己分析J も う ひ と つ は『業界 ・ 企
業研究jです。 特に 自 己分析は就職活動の柱にな っ
て き ま す。 なぜ， この二つが必要か と い う と ， こ
こ数年の就職活動 を し た学生の特徴 を 伝 え れば分
か つ て も ら え る と 思い ま す。
「内定 を も ら い ま くる 学生j と 「落ち ま くる 学
生」 この二極分化が最大の特徴です。 皆 さ んの先
輩に も い ら っ し ゃ る と 思い ま すが， 何社 も 内定 を
も ら っ ている 方 。 も う 一方で ま だ内定が も ら え て
い な い方。 なぜこ う い う 現象が頻繁に起こる か と
い う と ， 結論か ら 言 う と 自 己分析が し っ か り で き
て い る か， 企業研究が し っ か り で き て い る かの違
い な の です。 自 分の や り た いこ と ， 得意 な分野が
し っ か り 分か つ て い る こ と 。 これ を 軸に し て会社
を 研究す る 。 そ う す る こ と に よ っ てこの会社は 自
分のや り た いこ と がで き る 会社か ま た は そ う で な
い か分か つ て き ま す。 つ ま り 自 分 と 相性が合 う か
合 わ な い かが見え てくる の です 。 内定 を も ら い ま
くる 学生 と い う の は 自 分に合 う 会社 を 見つける の
が う ま い学生 な の です。 反対に言 え ば， 自 分が何
を や り た いのか， で き る の かが分か ら ずに会社 を
探す と い う の は ， 喰え は変ですが自 分の性格 も 分
か ら ず， も ち ろ ん 自 分に合 う 性格 （ タ イプ） の人
も 分か ら な い ま ま 結婚相手 ま た は恋人 を探す よ う
な も の です。
自 分 を 分析す る っ て い う と 堅苦 し い ですが， ま
ず 自 分の性格， や っ て き たこ と ， その中で、がんばっ
たこ と ， 自 分の興味の あ る こ と ， いろ ん な こ と を
振 り 返 る こ と ， 考 え る こ と です。 最初か ら 自 分が
や り たいこ と ， この仕事な ら や っ て み た い と い う
こ と は分か ら な い と 思い ま すが， 焦 ら ず じ っ く り
考 え て下 さ い。 き っ と 年末く ら い ま でにだい た い
の方向性は見え てく る と 思い ま す。 そ れか ら 会社
研究 を し て下 さ い。 な にがな んで も 数多く資料請
求 を す る 学生 も 多く見 ら れ ま す。 た く さ んハガキ
を 出すこ と は決 し て 悪 いこ と で は な いの です が，
会社研究 を す る 際 も 自 分の軸 （ 自 己分析） を 基に
や っ て下 さ い。 この会社でで き る仕事はこん な こ
と があ っ て ， そ の仕事 を 実際 自 分がや っ た ら 果た
し て で き る こ と な の か？ヤ リ ガイは見つけ ら れる
だ ろ う か？ 自 分の能力は活か さ れる だろ う か？そ
ん な事 を 考 え て会社研究 を し て下 さ い 。 こん な 感
じ で会社研究 を し ていけば き っ と 相性の良い会社
が見つけ ら れる と 思い ま す。
今 ま で要点だけ を ま と め た つ も り で書いて き ま
し たが， 最後に も う 一つ だけ覚えておいて下 さ い。
就職活動 は み ん なが リ ク ル ー ト ス ー ツ を 着 て会社
訪問 を し た り ， 説明会に行っ た り ， 面接 を 受けた
り す る こ と だけではあ り ま せん。 就職す る こ と は
人生の大半を決め る こ と 。 な ら ば， 人生を ハッ ピ ー
に過 ご し た いです よ ね。 そ の た めに今か ら い ろ い
ろ 考 え る ・ 悩む ・ 迷 う …こ と も 立派な就職活動で
す 。 た だ 目 に見 え ない 目 立た な い だけでこの部
分が一番重要だ と い う こ と です。
い ろ い ろ 頭に浮かぶ ま ま ここ ま で き て し ま い
ま し た 。 分か り にくい点 も 多くあ る と 思い ま す。
ま た会社訪問の方法， 面接のポイ ン ト …い ろ い ろ
ご質問 も あ る と 思い ま す。 メ ール アドレ ス が冒 頭
にあ り ま す の で遠慮な くお 送 り 下 さ い。 で き る 限
り お答 えいた し ま す。 最後にな り ま し た が， 皆 さ






来春卒業予定者の 求 人状況は， 長ヲ｜ く 不況の あ
お り を 受け， 今春に比べて採 用 人数 を 減 ら し た企
業が多 く ， 数年前の超氷河期に逆戻 り し た感があ
り ま し た。 ま た， 昨年度か ら 就職協定が廃止 さ れ
たこ と に伴い， 企業の囲い込み現象が多 く 見 ら れ，
4 年生 の就職活動は昨年に引 き 続 き 厳 しい状況に
あ り ま し た 。
就職内定状況は， 正式内定 日 の10月 1 日 以降に
調査 し ま すが， 7月 末現在で 8 割程度内定者が決
ま っ ている 学部 も あ る よ う です。 卒業 ま でには，
希望者全員 が就職で き る よ う 期待 さ れま す。
II 本学の支援体制
本学で は， この よ う な厳 しい状況 を踏 ま え て，
学生への就職支援体制 を 強化す る た め就職指導業
務等の充実 を 図 っ ていま す。
ま ず， 就職指導体制 と し て は， 各学部に就職指
導委員 会 を 設けて， 就職指導に関す る 事項や就職
:a: 
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ガイダ ン ス の実施等について協議 し， ま た， 就職
指導担 当教官が学生の就職指導や相談， 就職先の
開拓等 を 行 っ て い ま す 。 各学部の 事務室 （ 学務
（ 学生 ） 係） に も 就職事務 を 担 当す る 事務職員 が
いて， 一人一人の学生に応 じ た き め細か な就職指
導を行っ てい ま すの でお気軽に尋ねて く だ さ い。
学生部厚生課には， 就職指導担 当の専門員 が配置
さ れて お り ， 就職事務の総合窓口 と し て， 就職情
報の提供や学生の 自 己分析 ・ 適性の発見， 就職活
動の進め方等個別相談に応 じ てい ま す。
学生の就職対策の一環 と して， 各学部では，就
職に関す る ガイダ ン ス や講 演会， 公務員 試 験の説
明会， 模擬試験等の行事が10月 以降に開催 さ れ ま
す の で， 掲示に留意 し て積極的に参加 し て 有効に
活用 し て く だ さ い。 全学部対象の行事 と し て は，
次の と お り 計画 し てい ま す。 詳細について は 後 日
掲示 し ま すので， 積極的に参加 し， 就職活動に役
立 て て く だ さ い。 （ 1 ・ 2 年生 で 関 心の あ る 方 は
参加 し て く だ さ い。 ）
全学就職講演会等実施計画（予定）
時 期
平成10年1 1 月 11 日 （水）
13 : 15～ 
1 1 月 17日 ω
13: 00～ 
1 1 月 25 日 （刻
13 : 15～ 
1 1 月 30 日 （月）











のポイ ン ト ほか











家公務員採 用 試 験等の概要について













試 験におけ る 自 己表現について





























































こ の他に， 例年 4 月 に 「 公務員採用試験に 関す る説明会J を 開催 して， 警察官 ・ 国税専門官 ・ 労働基準監督官 ・ 裁




さ ら に， 就職活動の一助 と し て， 各学部 ・ 学生
部厚生課に は， 就職資料室や就職資料コー ナ ー が
設置 し て あ り ， 求人票や会社案内， 公務員採 用試
験の案内， 就職情報雑誌等の資料や就職専用のパ
ソコ ン が備 え付 け て あ り ま すので， 企業研究等に
大い に利用 し て く だ さ い。 特に， 最近はイ ン タ ー
ネッ ト に よ る 企業情報の公開が増 え て い ま すので，
就職専用端末機や総合情報処理セ ン タ ー ・ 附属図
書館の端末機等を利用 して， 迅速に情報収集を行っ
て く だ さ い 。
m これか らの就職活動の進め方
就職活動は， 文系 ・ 理系や1断重， 公務員等に よ っ
て スケジ、ユールが異な り ま す。 ま た， 進路 を 入学
時 に 決め て い る 人 も い ま すが， 大方の人 は 3 年生
に な っ て か ら 就職試 験 を 意識 し始め る よ う です。
進路は早め に決め る こ と が肝心です。
自己分析
受験先 を 決め る 前 に， 具体的 な就職活動の方向
性 と 積極性 を 生 み 出 す た め に ， 「人生の夢は何か」
「 自 分の し た いこ と は何か」 「 自 分ので き る こ と は
何か」 「向い て い る こ と は何か」 つ ま り 『 自 己分
析j を し っ か り や っ てお く こ と が必要です。 この
こ と は面接試 験の ク リア に も 役立つ も のです。 企
業担当者か ら は， 今年の就職活動では早期化 も あ っ
て， 自 己分析 を 十分せずに会社訪問 に 来 た と の指
摘があ り ま し たので， 注意 し て く だ さ い。
後は， 一般企業 にす る のか， 公務員 に な るのか，
さ ら に 職種や勤務地等 を 検討 し て い く こ と に な り
（就職講演会）
ま すが， 意思決定は早 め に す る こ と です。
情報収集
情報収集に は， 就職情報誌 ( 10 月 頃か ら 登録 し
て請求） や会社資料， O B 訪問， 企業合同説明会，
就職講 演会， イ ン タ ー ネッ ト 利用等の方法があ り
ま す。 これ ら で得た情報 を も と に， 両親や指導教
官， 友人等 と 十分相談 し て， 後で気持 ち が振 ら つ
か な い よ う に， 熱意 を も っ て進むこ と が大切です。
就職試験
多 く の企業が一般常識試 験を実施 しているので，
新聞で話題 と な っ て い る 事柄や用語等に 日 頃注意
し て い る 必要があ り ま す。 一般常識 に 欠 け て い る
等の理由 で失敗す る 例 も 少な く あ り ま せん 。 学力
試 験は， 日 頃の学習 に尽 き ま すが， 面接試 験で大
事 なのは， マ ニ ュ ア ル的で は な く て 自 分の考え を
は っ き り と 述べ 自 己P Rす る こ と であ り ， 新聞等
を 通 じ て社会情勢 に 目 を 向 け る こ と は も ち ろ ん，
部活等交友 を 広め， 人 間の幅 を広げて い く 努力 が
要求 さ れ ま す。
N 終わ り に
この厳 し い経済状況下で， 企業 に と っ て も 真 に
必要な 人材を獲得 し よ う と し て お り ， 当 然就職試
験でこのこ と が反映 さ れて い る こ と を 前提に， 悔
いの残 ら な い就職活動 を進めて く ださ い。 さ ら に，
試 験に 限 ら ず， 自 ら の 「将来像」 を 考 え ， 人生の






表 1 最近の就職率及 び求人件数
区 分 平成 2 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 平成 9 年度
全体 97.0 92 .7 91 . 1  90 .5 90.3 89.9 
就 職 率
男子 98.5 95.4 94 .3 92 .7 93.3 92 .6 
（ %） 
女子 94.4 89.3 87.0 87.0 86.8 86. 1  
求 人 件 数 （件） 5, 973 5, 017 4,495 4, 700 5, 517 7,801 
（ 注 ） 求人件数 に は， 公務員 及 び教員 の数 は含 ま な い。
表 2 平成 9 年度学部別就職 ・ 進学状況 （ 人 ）
� 
卒業者数 就 職 就職者数 就 職 率 進学者数 そ の 他希望者数 （ %） 
人 文 学 部 209 170 140 82.4 17 22 
教 育 学 部 228 193 150 77.7 21  14 
経 済 学 部 433 358 338 94.4 12 63 ( 27) 
理 学 部 224 137 125 91 .2  62 25 
工 寸点Lら日 部 405 262 254 96.9 14 1 2 
よロ』 計 1,499 1, 120 1, 007 89.9 253 126 








農 ・ 林 ・ 漁 業 1 (  1) 
建 設 業 3(  1) 8 (  4) 
製 造 業 29 ( 15) 9 (  7) 
却売 ・ 小 売 業 37 ( 26) 27 ( 19) 
金 融 ・ 保険 業 7 (  4) 5 (  5) 
不 動 産 業 3 (  1) 
運輸 ・ 通 信 業 10(  6) 5 (  3) 
電気 ・ ガス ・ 水道業
サ ー ビ ス 業 23 ( 18) 36 ( 28) 
教 育 5 (  4) 4 1 ( 34) 
公 務 22 ( 15) 19 ( 14) 
そ の 他









経済学部 理 学 部 工 学 部 よ口〉 計
1 (  1) 
24 ( 5) 6 (  2) 5 46 ( 12) 
64 ( 17) 35 ( 14) 176 (34) 313 (87) 
56 ( 18) 7 (  2) 3 130 (65) 
50 ( 13) 2 2 (  2) 66( 24) 
2 (  2) 5 (  3) 
26( 2) 5 (  2) 46( 13) 
3 (  1) 3 6 (  1) 
83 (31) 58( 19) 46( 10) 246 ( 106) 
10(  5) 2 (  1) 59 (44) 
25 ( 6) 7 (  2) 4 (  1) 77 ( 38) 
4 (  1) 8 (  1) 1 2 (  2) 











大学院工学研究科博士前期課程 2年 佐 藤 雅 彦
私が就職活動 を 始め た の は， 学校に 求人が集 ま
り 始め た 4 月 中旬で し た 。 その噴に は ま だ， 就職
す る と い う こ と に対 し て は っ き り と し たこ と を
考 え て は い なか っ た のですが， 自 分 自 身 で は ， 次
に述べる よ う なこ と を 重要視 し会社 を 選択す る 上
での一つの指標 と し ま し た 。 ま ず始め に ， 会社の
規模は 関 係 な く と も 自 分 自 身 を 育 て て く れる よ う
な 会社で あ る こ と 。 これに つ い て は ， 会社に入っ
てか ら の新入社員 研修の期間 や社員 教育の 内容，
配属先の決定方法や離職率な どを参考に し ま した。
通常， 私の よ う な 工学部出 身者に対 し て 製造業の
場合， 会社の基本 と な る 事業所や工場 に新入社員
研修 と し て配属 さ れる わけですが， そ の期聞が長
ければ長い ほ ど良 し と し ま し た 。 そ し て ， 研修が
終わ っ た後 も 何 ら かの社員教育が行わ れ る こ と ，
次 に そ の後に配属先の決定方法や離職率に つ い て
検討 し ま し た 。 以上の点に つ い て 人事担当 者 に 質
問 し ま し たが， い や な顔 も せずに答 え て く れ， 会
社が仕事 を す る 環境に充分配慮 し て い る と 考 え ら
れ ま し た 。
私 の場合， 事前 に工場見学 を行い ま し たが， そ
こではエ ン ト リ ー シ ー ト を 書 き ， 事業内容につ い
て の 質疑応答が行 わ れ ま し た 。 エ ン ト リー シ ー ト
に記入 し たこ と は次の段階 に進んだ と き に 聞かれ
る こ と があ る ので し っ か り と 覚え て い る ほ う が良
い で しょ う 。 入社試 験は一次試 験 と 二次試 験があ
り ま し た 。 一次試 験は一般常識 と 英語 と 面接で し
た 。 一般常識は 時事内容が基本 と な っ てお り ， 高
校入試 程度の問題が出 ま し た 。 英語は専門用語を
ふ ん だ ん に ち り ばめ た も の ですが， 内容的 に は大
学入試 程度の 問題で し た 。 試 験 に つ い て の情報が
全 く 無か っ た の で恥 を 忍んで会社 に電話 し て 聞 い
13 
て み ま し たが， これに も 親切に答えて く れま した。
最後に面接ですが， 今 ま で に き ち ん と し た面接 な
ど受けたこ と が無 く 参考 に す る こ と と い え ば 自 分
よ り 先に面接 を 受けた友人の話や ， 有名 な 面接本
ぐ ら い しかあ り ま せん で し たが， 志望動機 と 自 己
紹介だけは人前で も き ち ん と 言 え る よ う に何度 も
何度 も 練習 し て い き ま し た 。 実際の面接 は ， 何度
も 練習 し た志望動機や 自 己紹介は さ ら っ と 流 さ れ
面接時間 の大半は 自 分の研究内容 を 発表 し て そ れ
に つ い て の 質問 に答 え る と い う も の で し た 。 ここ
に書いたこ と は会社 に よ っ て違っ て く る の で そ の
状況 に応 じて対策 を 考 え れば良い と 思い ま す。 次
に二次試 験に進んだわけですが， ここで は ， 作文
と 役員面接 と 健康診断が行わ れ ま し た 。 作文の タ
イトル は そ の場で発表 さ れる ので， 何 に も 考 え ず
に い き ま し た 。 役員 面接ですがここで は一次面接
の と き と は違っ て志望動機や 自 己紹介で終わ っ て
い っ た よ う に思い ま す 。 健康診断は ， ふつ う の も
ので し た 。 二次試 験の待機場所 に い た と き に そ の
場の人間の数 を 数 え て み た ら ち ょ う ど来年の採 用
人数 と ぴっ た り だ、 っ た の で全然安心 し て い た の で
すが， 後 日 内 々 定者 を 集めて の懇親会 に行 っ た と
き に二次試 験の と き に い た 人 間 は半分ほ ど しかお
ら ず， 後の半分は五 月 に採 用 さ れた者で あ る と い
う こ と を 知 り ま し た 。 役員面接 は役員 と の顔合わ
せでは な く ， ふ る い にかける 場であ る の で気 を 緩
め な い ほ う が良い と 考 え ま す。 ま た ， 会社 を 選ぶ
際 に 自 分の希望す る 会社の思惑 ・ 人材像 を 裏読み
し対策を練っ て い く こ と も 必要で、 しょ う 。




工学部機械システム工学科機械情報計測講座 4年 責 慶 雄
私が就職の こ と を考 え て も い な い頃， 留学生の
先輩た ち が東京を始め ， い ろ い ろ な 所へ就職説明
会や会社訪問 などに参加す る 姿を よ く 見て い ま し
た 。 その先輩た ち は， 「就職す る た め に 様 々 な 企
業の説明会や会社見学などに参加 し な ければな ら
な い し ， 自 分が興味を持 っ て い る 企業があれば筆
記試 験や面接試 験 も 受 け な ければな ら な い の で，
か な り 大変 な こ と だ。」 と 言 っ て い ま し た 。 で も ，
私 は そ の時そ う 思い ま せんで し た 。 なぜな ら 就職
説明会 に 参加す る た め に ， い ろ い ろ な所に も 行け
る し ， 様 々 な会社の見学 も で き る か ら ， 就職活動
と い う 時期は と て も 楽 し く ， 面白い時期では な い
か と ，思っ て い ま し た 。
四 年生 に な っ て ， 自 分 自 身がこ の“楽 し く ， 面
白い” と 思 っ て い た就職活動を体草食 し た ら ， ょ う
や く 先輩た ち の辛 さ が分か り ま し た。 留学生 は 日
本人学生 と 違っ て ， 勤務地は一番の問題であ り ま
し た 。 日 本で就職す る か， 母国で就職す る か， ま
た他の国で就職す る か と い う こ と です 。 私 は 自 分
の専門を生かせ る 会社で， 将来 自 国へ戻れ る 可能
性の あ る 会社を希望 し ， それを 目 標に し ま し た 。
自 分の希望条件 に あ わ な い会社へは絶対応募 し な
い と 考 え ま し た 。
四 月 か ら 毎 日 の よ う に学校やイ ン タ ーネッ ト で
企業の資料を探 し た り ， 会社 に資料請求のハガキ
を出 し た り ， 電子 メ ー ルを書い た り し ま し た 。 し
か し ， そ の十分のーの企業 し か返事が来 ま せんで
し た 。 それは留学生を募集 し て い る 企業が限 ら れ
て い る た め で し た 。 ですか ら ， 留学生を募集 し て
い る 企業の情報を手に入れ る の で さ え も 大変苦労
し ま し た 。 私が参加 し た就職説明会は四回あ っ て，
全部東京で行われ ま し た。 い ろ ん な企業が共同で
開催す る 説明会であ り ， 参加の際にかかる 交通費
や宿泊費は一切支給 さ れ ま せん。 そ の た め のお金
も 少な く あ り ま せんで し た 。 し か し ， 自 分の希望
（マレーシア）
条件 （仕事内容や給与や勤務地 など） に あ う 所は
な か な か見つ か り ま せ んで し た 。 六 月 に な っ て よ
う や く 希望 に 合 う 会社が見つか り ， 入社試 験を受
け ま し た が， 残念 な が ら 内定を も ら え ま せん で し
た 。 そ の後 も 希望す る 会社が見つ か り ま せん で し
た 。
“時は人を待たず＼知 ら な い う ち に も う 八月
中旬に な り ま し た 。 結局． 八月 ま で に一つの会社
し か受けてい ま せんで した。 ま だ就職内定を も ら っ
て な い私 は 「 も う そ ろ そ ろ 就職活動の最後の段階
ですか ら ， も っ と 積極的に探 さ な い と …」 と 就職
担当 の先生 に言われ ま し た 。 そ こ で， も し次の会
社が不合格だ‘っ た ら ， も う 自 分の志望条件を変 え
よ う と 決意 し ま し た 。
そ し て ， こ こ だ と 思 う 会社を決め ， 試 験を受け
ま し た 。 そ の 面接試 験で， 「貴方を期待 し て い ま
すので， 頑張 っ て下 さ い。J と 会社社 長 に 言 わ れ
ま し た。 そ の と き ， “ ゃ っ た．／” と 心の 中 で叫び
ま し た。 自 分の志望条件に あ う 所か ら 内定を も ら
え て ， と て も ラ ッキー だ と 思い ま し た 。 あ き ら め
か け た 目 標ですが， な ん と か し た い と い う 気持 ち
を持ち 続け た こ と が良かっ た の か も しれな い と 思
い ま す。
先輩た ち に言われた よ う に ， 就職活動の た め に
い ろ い ろ な こ と を し な ければな ら な い の は本当 に
大変 な こ と だ と 深 く 知 り ま し た 。 私が一番辛 く 感
じ た の は夏場に冬用 の ス ー ツを着て ， い ろ い ろ な
所へ行 く こ と で し た 。 それは私がー着の ス ー ツ し
か持っ て い な い た めで し た （ こ れ は冗談 で す ） 。
私 は二つ の会社 し か受 け ま せんで し た が， 体力的
に も 精神 的 に も 本当 に疲れ ま し た 。 し か し ， こ の
就職活動を通 し て ， 社会人 に な る 前 に い ろ い ろ な
経験や勉強を し ま し た 。 最後に， 早め に情報収集
し て ， 積極的 に入社試 験を受 け る のが私 自 身 の 体
験か ら 一番重要なポイ ン ト と 思い ま し た 。
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よ し友人か ら 「比較文学 と は どの よ う な も の な の か」 と か， 「普段授業
で どの よ う な こ と をや っ て い る のかjな ど と 尋ね ら れる 。 わ た し 自 身 も ， 大
学に入学 し て か ら 初めて 「比較文学」 と い う 言葉を知 っ た く ら い であ る 。 当
然， それ ま で は比較文学が ど う い う も の な のかは全 く 知 ら な か っ た が， そ ん
な わ た し が今， 比較文学 コ ー ス に所属 し て い る の だか ら 世の 中 は わ か ら な い
も の だ。
ここで， 比較文学 コ ー ス の紹介をす る と ， わ た し達を指導 し て く だ さ る の
は， 渡遁先生 と 跡上先生， それに非常勤の八木先生であ る 。 それか ら ， 院生
1 名 と ， 4 年生 1 名， 3 年生 4 名， 2 年生 3 名の 学部生で構成 さ れて い る の
がこの コ ー ス であ る 。 人文学部の他の コ ー ス と 比べる と ， 人数は少な い ほ う
で， そ う い え ば人文学部の球技大会 に も 人数が足 り な く て最近 は 出場 し て い
な い の であ る 。演習室は， 校舎の4階 （ 最上階） に あ る 。 し か も 一番奥であ
る 。 だか ら ， 移動が結構大変 だ、っ た り す る 。
先生方 は それぞれ， 細か く わ か り やすい指導を し て く だ さ る 。 授業で は あ
ら か じめ担当を決めて発表を し， そ の 内容 に つ い て一人一人が意見を述べた
り も す る 。 わ た し は 自 分が知識不足であ る と 思っ て い る が， 授業を通 し て，
同 じ コ ー ス で学んでい る み ん な か ら ， 先生方か ら ， い ろ い ろ なこ と を学ぶこ
と がで き る のが楽 し い。 講 義 に よ っ て は， 他の コ ー ス の学生 も 結構来ていて，
コースの学生 だ け の授業 と は ま た違っ た雰囲気に な る 。
「比較文学 と は どの よ う な も の な の か」 と 尋ね ら れて も ， わ た し は ま だ ま
だ勉強不足で う ま く 答 え ら れ な い 。 文学の 国際交流 例 え ば 日 本文学 と 外国
文学 と の 関 係を研究 し， 文学を よ り 深 く 理解す る こ と や， 文学 と 他の学問，
文学 と 美術や音楽な ど他の 芸術 と の 関係を研究 し ， 文学を よ り よ く 理解す る
こ と を 目 的 と す る 学問 な の だ と 思 う が 他に も い ろ い ろ あ っ て書 き き れな い。
限 ら れ た ス ペ ー ス では， 詳 し く 紹介す る こ と が 出 来 な い が， だ い た いこん
な感 じ であ る 。
わ た し は， も っ と も っ と 人数が増 え て に ぎやかな コ ー ス に なればい い な，
と 思 っ て い る 。 も し興味を持っ て く れた方がい た ら ， 比較文学 コース を訪ね
て み て く だ さ い （先程 も 書い た よ う に， 語文棟校舎の 4 階の一番奥が演習室）。








「教育学 っ て何をや る と こ ろ な の」 と 私は今 ま で幾度 と な く 聞かれ ま した。
そ う 聞 く 人 た ち は だ い た い各教科や教育心理学 よ り も 教育学は何をや っ て い
る のかイ メ ー ジ し に く い と い う の です。 な る ほ どそ う か も しれ ま せん。 そこ
で こ の場を借 り て我が教育学研究室を紹介 し た い と 思い ま す。
そ も そ も 私達が学んでい る 教育学 と は何 な のかを一言でい え ば教育 に つ い
て研究す る 学問 の こ と です。 こ れで は あ ま り に漠然 と し て い て や っ ぱ り わか
ら な い と い われる か も しれ ま せんね。 そ こ で こ れ ま での卒業生の卒論の題を
い く つ か紹介 し て ， ひ と つ教育学 と い う も のをイ メ ー ジ し て い た だ こ う と 思
い ま す。 卒論題に は例 え ば 「学校週五 日 制 に 関す る 一考察」 「学校 に お け る
体罰 に 関 す る 一考察J 「生活綴方教育の現代的意義 に つ い て」 「個の確立 と 主
体性の 関 連 に つ い て」 「児童館の教育施設 と し て の可能性 に つ い て 」 な どが
あ り ま し た 。 少 し はイ メ ー ジで き た で しょ う か。 この様 に 教育学の対象 は 教
育 に 関 す る こ と であればだい た い何で も い い の で ， そ の範囲は非常に広いの
です。
私達教育学専攻生 は こ う い っ た教育学を普段は 教育哲学や教育史， 教育社
会学， 教育課程， 学習指導， 教育学演習 な ど と い っ た授業を基に学んで い ま
す。 ここでは 4 年生での特別研究へ と つ な がっ て い く 教育学演習を紹介 し ま
しょう 。
宗， 宮崎両先生の演習 では共通の文献， 資料等を読み， 担当者が レジ、ユ メ
を作 り 発表， そ し て討論す る と い う こ と が行われてお り ま す。 広瀬先生の演
習 で は そ の週の教育記事の発表， そ し て実践記録の分析が行われて い ま す 。
こ う い っ た授業を通 して幅広い教育の分野 に ふれ， 考察を深め て い き ， 卒論
の研究課題を見つ け て い く の です。
こ う い っ た教育学研究室は教育 と い う も のを広 く も 深 く も 考 え ら れ， そ し
て興味あ る 課題につ い て ， し っ か り 研究で き る 素晴 ら し い と ころ であ る と 私
は思っ て い ま す。 これか ら も こ う い う 環境を生 か し て学友 と 大い に語 り 合い，
影響 し あ い な が ら 学問 に励んで、い き た い と ，思っ て い ま す。 そ し て そ の学友の
輪がもっ と も っ と 広がる よ う に と 願っ てお り ま す 。 興味の あ る 方 はぜひ第 1








経済学部経営学科の森田ゼ ミ の紹介を し ま す。 経営学科 に は経営学系のゼ
ミ と会計学系の ゼ ミ があ り ま すが， 私た ち の ゼ ミ では会計学系の研究が中心
と な っ て い ま す。 現在 4 年生のゼ ミ では経営分析を中心に勉強 し て い ま す。
経営分析 と い う 響 き か ら す る と ， 会計学 よ り も 経営学の領域に な る ので は な
い か と 思われがち ですが， 私 た ち は会計学の切 り 口か ら 経営分析を行 っ て い
ま す。 会社を経営 し て い く 上でお金の流れをつ か む こ と は非常 に 重要です。
そ の お金の流れをつ かむ こ と がで き る のが会計です。 つ ま り 私た ち は会社の
お金の流れ等をみ る こ と に よ っ て ， そ の会社が ど う い う 状態 に あ る の かを探
求して い る の です 。
経営分析を行 う に は ， 主 に貸借対照表 と 損益計算書を用 い ま す。 前者 は あ
る 時点で会社 に な にが どれだけ あ る か と い う も の を表す も の で， 後者は一定
期間の営業 に よ っ て どれだけの成果が得 られた かを表す も の です。 私た ち は
こ れ ら の財務諸表を用 い て分析に必要 な種々 の財務比率を求め ま す。 そ し て
こ れ ら の財務比率が良いか悪いか， あ る い は なぜそ う な っ た の か等を さ ま ざ
ま な方法で追求 し ま す。
さ て ， それでは私た ち の ゼ ミ の授業風景を紹介 し ま す。 私た ち の ゼ ミ は現
在 4 人 し かお り ま せん。 他の ゼ ミ の平均的 な 人数が 8 人程度ですか ら ， こ れ
は か な り 少な い方の部類に入 り ま す。 毎週 1 ～ 2 人がそれぞれ決め ら れた担
当箇所を発表す る こ と に な っ て い る ので， 最低で、 も 月 に 1回は発表の機会が
訪れ ま す。 発表の際は活発な議論が伴い ま す。 発表者の準備に不備があ る と ，
私 た ち は情け容赦な く そ の部分を突っ つ き ま す。 場合 に よ っ て は そ の部分の
み次週に持ち越 し と い う こ と も あ り ま す。 ですか ら 私た ち は万全の準備を し，
発表に臨ま な く て は な り ま せん。 気を抜 く こ と がで き な い分だけ実に な り ま
す。 お互い の た め に ， お互い に厳 し く し て い ま す 。 で も 授業 そ の も の は ， 和
気 あ い あ い と 楽 し く や っ て い ま す。 やや厳 し い か も し れ ま せんが， 楽 し く 実








最近， 二酸化炭素， フ ロ ン やダイオキシ ン などの化学物質 に よ る 環境問題
がニ ュ ー ス や新聞 に多 く 取 り 上げ ら れ， 社会的 な 関心が高 ま っ て い ま す。 私
た ち の環境化学計測I講座は田口先生， 笠原先生 ， 波多先生の指導の も と で
化学的 な視点か ら 環境科学 に つ い て取 り 組んでい ま す。 具体的 に は ， 環境水
中 に存在す る 微量有害成分 （ 重金属 ， 界面活性斉IJ, etc. ） の分析法 の 開 発 や
改良， 廃水中 の有害物質の除去法 についての研究を行っ てい ま す。 私は， シ ャ
ンプー や台所用洗剤に含 ま れて い る 化学物質（界面活性剤） の分析法の開発に
つ い て研究 し て い ま す。 この新 し い分析法で は薄膜に界面活性剤を捕集 し ，
界面活性剤に含 ま れる 硫黄を測定 し て直接界面活性剤の濃度を求め ま す。 今，
この分析法におけ る 共存イ オ ン の影響や測定機器の精度 などに つ い て ， 検討
し て い ま す。 私た ち は新 し い分析法を開発す る と ， 環境水 （ 海 ， 川 ， 池， 用
水など） に応用 し ま すQ美 し い海や川などでサ ン プ リ ン グす る と き は ， と て
も 気持 ち が良いのですが ま る でドブの よ う に汚れた川などのサ ン プ リ ン グ
は臭い などの た め に非常に つ ら い作業 に な り ま す 。 そ の後， 採 取 し て き たサ
ンプルを用 い て ， 開発 し た分析操作が環境水に応用 で き る の か， ま た環境水
に は 目 的成分がどの く ら い存在す る の か などを調べて い ま す。 この よ う に
学生達は研究 に没頭？ し て い る の ですが， そこへ学生達に は試練が訪れ ま す。
それは， 英語の論文をみ ん な に わか り やす く 紹介す る セ ミ ナ ー です。 発表す
る 学生達は， 熱気に よ る 暑 さ の た め な のか， 質 問 の た め な の か定かで は な い
の ですが， 額に汗を浮かべ な が ら がんばっ て い ま す。 これ ま での 内容を読ん
で い る と ， この研究室は少 し堅いイ メ ー ジを持たれる か も し れ ま せ ん が， そ
れを吹 き 飛ば し て く れる い ろ い ろ な行事があ り ま す。 お花見 コ ン パ ， 中開発
表後の コ ンパ， ゼ ミ 旅行， 他大学の研究室 と の ス ポーツ交歓会， 忘年会やス
キー旅行など盛 り だ く さ んです。 この 中 で特に楽 し い のが一泊二 日 の ス キー
旅行です。 ス キー 旅行は， 学校 も 休め ， ス キー も で き ， 温泉 に ま で入れ る た
め ， み ん な大 は しゃ ぎです。 し か も ， いつ も と 違 う 先生の子供の よ う な顔 ま
で見 ら れ ま す。
ま あ ， そ ん なこん な で十亡 し く ，
い ま す。
分析ならおまか世












今か ら 応用物性講座の実体 に つ い て暴露 し た い と 思い ま す。 こ の 講座は工
学部に属 し て い る に も 関 わ ら ず所在地が工学部で は な く ， な ん と 理学部 に あ
る と い う 謎につつ ま れた講座で ござい ま す。 そ の 様 な 特殊 な 環境 に おかれた
講座であ る ため ， こ こ は工学部の 人聞 か ら ほ と んど忘れ去 ら れて お り ， そ の
存在を知 る 一部の 人々 か ら は “ 天国 に一番近い講座” と 呼ばれて る と かい な
い と か。
こ の講座で、や っ て い る こ と は， 極低温下 におけ る 超伝導体及び磁性体の電
気的 ・ 磁気的 ・ 熱的性質 に つ い て の研究で と て も 興味深い内容です。
次 に ， 本講座の先生や学生た ち につ い て紹介 し た い と 思い ま す。 ま ずは こ
の講座のド ン であ る M教授 に つ い て こ のお方は と て も 教養が豊かで尊敬す
る に値す る 人物です。 次に こ の講座の実質的 な支配者であ ら れ る N 助教授，
こ のお方は津軽な ま り と 標準語を巧み に ミ ッ ク ス し 周 囲 に独特の空間を作 り
出 し ま す。 僕 は そ の 空間 に ま だ な じ め ま せん。 Dr. のお二 人 は ， さ す が Dr.
をめ ざす だけ あ っ て と て も 頭の切れ る 人た ち です 。 二人 と も 中 国 か ら の留学
生ですが僕 よ り 日 本語が上手です。 今度教 え て下 さ い 。 次 に ， 企業でい う と
こ ろ の 中 間管理職 に 当 た る 大学院生。 2 年生 （ M 2 ）は 5 人い て と て も 頼 り
に な る お方がそ ろ っ て い ま すが， そ の う ち 3 人 は ま だ就職が決 ま っ て い な い
のがた ま に傷です （ 7 月 現在）。 し か し き っ と 一流企業 に 就 職で き る こ と で
しょう 。 健闘を祈 る 。 l 年生 （ M 1 ）は 2 人い ま すが これカf非常に く せ者で，
は っ き り い っ て 2 人 と も 変態です。 ど う 変態か は あ ま り に 内容が過激で こ れ
が外部に 知 ら れる と パニ ッ ク に な る 恐れがあ る た め こ こ で は書け ま せ ん 。 最
後に実験 と パ シ リ をそ の 主 な 任務 と し て い る 4 年生 に つ い て 。 今年の 4 年生
は大豊作で全員 と て も 優秀です。 こ の講座に来た時点ですで にM l よ り も 能
力 が高 い と い え ばそ の す ご さ が分か つ て 頂 け る か と 思 い ま す 。 おかげで僕
( M  1 ）は と て も 肩 身 の狭い思いを し て い ま す。 彼 ら の 唯 一 の 欠点 と い え ば
彼 ら が 9 人全員男 と い う こ と で しょ う 。 おかげで講座は と て も 暑い です 。 こ
の夏を乗 り き れる か僕は 自 信があ り ま せん。 以上か な り い い加減に書い て し
ま い ま し たが， み ん な ち ゃ ん と 実験 し て ま す ん で、そ こ の所を誤解の無い よ う
















平成 9 年度在来生合宿研修に外国人留学生 も 参加
一一 学生相互の交流 ・ 親睦が図 ら れ る 一一
恒例の在来生合宿研修 に多 く の外国人留学生が参加 し ま し た 。
本学に在籍する 外国人留学生の多 く は ， 日 本 よ り 南方の ア ジ ア 地域等の暖かい 国 の 出 身で
あ り ， 母国で の ス キーを行 う 経験が少な い学生が多い こ と か ら ， 学生生活協議会 ・ 同体育部
会 において ， こ の在来生合宿研修に留学生の参加を呼びかけ， ス キー の楽 し さ を体験 さ せ，
併せて 日 本人学生 と 合宿を通 じ て学生相互の交流 ・ 親睦 と 国際理解を深め る 機会 と し た 旨の
提案があ り 実現 し ま し た 。
こ の事業は11 月 下旬に募集が行われ， 希望者を締め切っ た と こ ろ 定員 15人に対 し て 定員 の
2 倍を超 え る 応募者があ り ， 抽選 に よ り 参加者を決定す る こ と に な り ま し た 。 12月 24 日 に抽
選が行われ15人の参加者が選ばれ ま し た が， 抽選か ら 外れた留学生で， 是非参加 し た い と い
う 学生 も あ り ， 一般参加 と し て 2 人加わ り ま し た 。
合宿研修に参加 し た留学生か ら ， 多 く の感想文が寄せ ら れ ま し た の で ， そ の一部を紹介 し
ま す。
僕 の KOUGENN ・ SIGA での経験 一 女子校生 ま で現れた ー
人文学部聴講 生 ベ ン ジ ュ ッ ド （ ア メ リ カ ）
ス キー 講 習会でい ろ い ろ な事を経験い た し たが， 残念な が ら 素 直 に 言 う と ， 僕が思 う ほど
友達が出 来 な か っ た。 そ れは友達をつ く る 機会がな い か ら じゃな い 。 実 はつ く る チ ャ ン ス が
多か っ た が， ス キー を駆出 し の僕 はつかれて寝 る こ と しか考え ら れな か っ た の だ。 そ れで、，
ふ り か え る と 勿体な い と い う 感 じ だが， それは し かたがな い こ と であ る 。
一 方， ス キー す る 時聞 が多 く て ， 毎 日 す く な く と も 4 時間 スキー い た し た 。 し か し ， 僕 に
と っ て は ス キー よ り も 最後の 日 に於け る パー テ ィ ー で コ メ デ イ ー シ ョ ーを し て ， そ れで盛 り
上がっ て皆は楽 し ん だ り 騒い だ り し た。 な ん だか分か ら な いが学生， 先生， そ し て ス キー 教
師 ま でド ン ち ゃん騒 ぎ し た か ら 親 し く な っ た よ う な気が し た 。
冬季長野オ リ ン ピ ッ ク の競技 コ ー ス でスキー 出来て よ かっ た と 思 う 。 き っ と 僕 は ア メ リ カ
に 帰 っ た ら 友達に 「僕は長野でスキー し た」 と 自慢する か も し れ な い。
日 本の冬はそ ん な に ひど く は な い と 思 う 。 なぜか と い う と ， 僕 が住んで、 い た オハイ オ 州 の
冬 は非常に ひ とミいの だ。 し か も ， 僕 は冬が好 き であ る 。 ス キー し なが ら 顔に雪が当 た る のが
気持ち い いの だ。 し か し ， 寒 さ は人 に よ っ て異 な る の で冬が苦手 な ら ぶあ つ い服を持 っ て 来
た 方 が安全だ ろ う 。 僕の ア ドバイス は当然だがや は り ， む り し て は い け な い。 僕 は 少 し は む
り し て ， そ れで、， つ かれてばか り だ、 っ た 。 だか ら ， む り し て スキー す る 代 わ り に ち ょ っ と 休
んで見て く だ さ い 。 そ う な ら 夜 に な っ て も 友達をつ く っ た り ， 楽 し んだ り する 為のエネルギー






ス キ ー 合宿研修 の 感想
経済学部 2 年 蒲 慎 玲 （台湾）
ス キー に行っ て き ま し た 。 天気は曇 り だけど， 白銀の世界で， 景色が素晴 ら しかっ たので，
最 高の旅で し た 。
1 月 7 日 ， 昼頃に旅館 に着 き ま し た 。 皆様ががやがや と 騒が し く て ス キー の準備を し ま し
た 。 初め て の ス キー な の で， 胸がわ く わ く し ま し た 。 し か し， 期待の 中 に少々 の不安 も 思い
ま し た 。 初心者であ る 私は ロ シ ア のジ、 エ ニ ア， ア メ リ カ のベ ン と 同 じ チ ー ム で し た 。 彼 ら 2
人 と も 私 よ り 上手 な ので， す ぐ慣れて き た よ う ですが， 私 だ け， ま だ慣れな い ま ま 一 日 が終
わ っ て し ま っ た の です。
2 日 目 ， ち ょ っ と 難 し い コ ー ス に入 り ま し た 。 だか ら ， 恐怖感 も 一層 湧 い て き ま し た 。 谷
を見下 ろ し た と た んぶるぶる と 体が震え て思わず泣い て し ま い ま し た 。 そ の 日 の晩， す ご く
シ ョ ッ ク を受け ま し た 。 ほかの人々 が楽 し そ う な顔を し て ， ス キー の こ と を語 り 合い ま し た
けど， 私 だ け がっ か り し て ， す ごす ご 自 分の部屋 に 戻 り ま し た 。 そ の 日 の晩， 山 か ら 転落 し
た と い う 夢 ま で見 ま し た 。 と て も 怖かっ た と 思い ま す。
そ し て 3 日 目 か ら ， 大川先生に個人的に教え て い た だ き ま し た 。 先生 は私の恐怖感を克服
さ せ る た め に リ ラ ッ ク ス のや り 方で， ゆ っ く り と 教え て く れ ま し た 。 転んで も 立ち 直 し て，
や っ と 滑る よ う に な り ま し た 。 そ の 瞬間 に， す ご く 愉 し く て， 誰かを抱 き 締めてキス を し た
い気分の よ う で し た 。 本当 に や っ て て よ かっ た と 実感 し ま し た 。 そ し て， 後の 2 日 間 も 先生
の 後 に つ け て楽 し い ス キーを し ま し た 。 今度の メ ンバー の 中 で， 一番幸せ な 人が私だ と こ う
思 い ま し た 。
も ち ろ ん， ス キー の ほ か に も 様々 な こ と も あ り ま し た 。 国籍を問 わずに一緒に笑 っ た り ，
語 り 合っ た り ， ス キー に つ い て の授業を受け た り ， 遊ん だ り し て い ま し た 。 こ う し て， 交流
と 親睦 と い う 願いが実現 さ れた の で は な い で しょ う か。 素晴 ら し か っ た と 思い ま す。 ス キー
が 出 来 る よ う に な っ た し， た く さ んの友達 も 出 来 ま し た し， そ し て 私 に と っ て は， 何 と 言 っ
て も ， や は り ， 自 分に対す る チ ャ レ ン ジで し た。
と こ ろ で， 今度の ス キー合宿で学校か ら 経費補助をい た だい て本当 に あ り がた い と 思い ま
す 。 ス キー に 行 け る よ う に な っ て， 自 分の留学生活の メ モ リ ー に感動的 な 1 ペ ー ジが増 え ま
し た 。 そ し て， 良い思い 出 に な り ま し た 。
こ の よ う に 5 日 間 の ス キー合宿研修が終わ り に な り ， われわれが荷物を背負 っ て， 長野 に





合宿研修 ス キ ー講習会 に 行 っ た
経済学研究科 l 年 陳 盈 村 （台湾 ）
「富山 に行 っ た ら ， 絶対スキー を う ま く な ら な く て は な ら んぞ…」 「 そ う か ， 富 山へ行 く
の か， い いねー ， だ、 っ て スキー い っぱいで き る だ も ん…j っ て ， 私が富 山 に 来 る 前夜 の 送別
会 で ， 名古屋の友達がそ う 言っ て く れた 。 と こ ろ で， 時が流れ過 ぎ て ， 富 山 に き て そ ろ そ ろ
6 年 目 に な る と こ ろ だが， ス キー の記録は一回 し か な か っ た 。 恥ずか しい と は思っ て い る が，
だ っ て仕様がな い だ よ 。 ス キー を す る の に ， 服， 道具 など を 買 わ な く ちゃな ら な い し ， 仮に
借 り て も お金がかかる し ， それに ， ど う や っ て行 く のか も 問題だ し ， なかなか行ける も ん じゃ
な か っ た 。 多分スキー に縁がな い と 半分諦め た と き ， や っ と 機会が回っ て き た 。
毎年， 大学体育会主催の ス キー研修会があ る と 聞 い て い る が， 研修費6 . 7 万円 だ と な か な
か手 に は 出 な い 。 と こ ろ で， 今回の研修会 は ， 学生部の援助で， 何 と 5 千円 で い け る よ う に
な っ た。 こ の機会 を絶対に逃 さ な い と ， さ っ そ く 申 し込んで、， そ し て抽選で運が良 く て大当
た り だ、 っ た 。
今度の研修会の結果 を先に言 う と ， 実に最高 に素晴 ら し か っ た 。 そ の 中 で ， 特 に 取 り 上げ
て 話 し た いの は以下の 3 つ であ る 。
ま ず第一 に ， 真 っ 白の別世界 を 見 た 。 視野の範囲内で， ど こ を み て も ギラ ギ ラ し て い る 雪
の結晶が輝いて い る 。 ま る で夢 を 見て い る よ う な銀自 の夢幻の世界だ、っ た 。 南の固か ら 来た
私 に と っ て ， それは ま さ に幼い頃か ら の夢の実現であ っ た 。
第二に， 初めて合宿研修の経験を し ， 国際交流の役 目 を し た 。 「合宿」 と い う 言葉 は よ く
耳 に す る 言葉 だが， 留学生 に と っ て は縁の な い こ と だ。 今度は実際に参加 し ， 貴重 な 経験を
し た と 思 う 。 例 え ば， 毎 日 ， 厳密 な 研修過程の な か， 皆 さ ん は一緒 に行動 し ， 一緒 に 汗 を 流
せ， 一緒 に 困 難 を 乗 り 越 え て い く と い う 気持 ち は と て も 素晴 ら し い も の だ と 思 っ た 。 そ し て
厳 し い訓練の あ と のお風巴 と ビ ー ル は最高 だ、 っ た。 さ ら に ， 毎晩皆 さ ん は 国境 な き で， 一緒
に 話 し た り ， 遊 ん だ り し てす ご く 楽 しか っ た 。 本当 に い い仲 間 が出 来た っ て気が し た 。
最 後 に ， 何 と 言 っ て も ， 最高 に嬉 し か っ た の は， スキー が上手 に な っ た と い う こ と 。 初心
者 に対 し て は 2 . 3 人 l 組 と し ， 一人の指導教官付 き と い う カ タ チ で， 訓練を う け た 。 そ の
結果， 皆 さ ん は 上達が速か っ た 。 わ た し も た っ ぷ り スキーの面白 さ を 存分に楽 し ま せて い た
だ い た わ け で、あ る 。
以上は私の感想であ る が， こ の貴重 な経験， そ し て 日 本生活の 中 の素敵な 1 ペ ー ジ を く れ
た 学生部そ し て体育会の皆 さ ん にお礼 を 申 し上げた い と 思 う 。 さ ら に ， 私 た ち を “ プロ ” に
育 て て く れた指導教官た ち に も
同 じ く ， お礼 を 申 し上げた い と
思 う 。 同時 に ， ま た こ の よ う な
素敵な幸運が留学生の 身 に ， お






合宿研修 ス キ ー講習会
経済学部聴講 生 許 淑 （ 中 国）
1998年 1 月 7 日 ， 生 ま れて初め て ス キ ー 場 に行 く 日 ， ま だ 日 本語 も 上手 じ ゃ な い の に い か
に う ま く で き る かど う か…。 そ の上， 今 ま で スポーツはぜんぜん で き な かっ た か ら パス の 中
で は た だドキドキ し た だけであ る 。
い よ い よ ス キ ー場 に到着， そ の 日 か ら練習 が始 ま っ た 。 レ ベ ル に よ っ て ク ラ ス が分け ら れ，
私 は歩 き か ら 習 う こ と に な っ た 。
始めの 日 は， 何 も 知 ら ずに た だ雪の上を歩け る よ う に な る だけ で満足。
そ の つ ぎの 日 は， 初心者 コ ー ス ですべ り 練習 ， 少 し はこわ か っ たが， 自 分でそ ん な こ と が
で き た の は， そ の 日 が初め て だ、 っ た か ら ， な ん と な く う れ し く て ， あ し た が待ち 遠 し く な っ
た 。
し か し ， そ の つ ぎの 日 ……午前 中 は前 日 と 同 じ に初級者 コ ー ス をすべ っ て か ら ， 少 し は ス
ピ ー ドを楽 し む よ う に な っ たが， 午後は い よ い よ 中級者 コ ー ス をすべる よ う に な っ た。 ま だ，
初級者 コ ー ス も 少 し はこわか っ た 私 と し て は ， 中級者 コ ー ス はど う し て も 無理 グ 。 で も すぺ
ら な き ゃ …
ま た ， そ の つ ぎの 日 は ， い よ い よ 頂上， 天気がちょっ と 悪かっ た か ら 山の本当の美 し さ は
よ く 見 え な か っ た が， で も 頂上で眺め た 自 然は言葉では言 え な い壮観であ っ た 。 し か し ・…・・
頂上でス キ ー場の全体的な姿を見 た の は ほ ん と う に よ かっ たが， 宿所 ま で行 く の はど う し て
も 心配。 今， 考 え てみて も ， 私がど う や っ て宿所 ま で行け た か， ち ょ っ と 信 じ ら れ な い ん だ
けど……
そ の 日 の夜， い よ い よ演 芸会， そ ん な におおぜい の 日 本の大学生 と お酒を飲んだの は そ の
日 が初め て ， ま だ 日 本語が上手 じ ゃ な か っ たがな ん と な く 話が通 じ た 。 や は り ， 同 じ学生 と
い う 立場のせいだ、 っ た の か……人 と 人の話は， た だ言葉だけで通 じ る の じ ゃ な いのをこ と さ
ら 感 じ た 。
楽 し か っ た よ る がおわ っ て ， 最後 に 日 が明 け た 。 少 し はつ かれたが， で も 最後 と い う 気持
ち で ス キ ー 場 に 向 か っ た 。 や は り 初め は先生の指導に よ っ てすべっ たが， 後 は 自 由 にすべる
こ と に な っ た 。 初め は， 私がそ ん なこ と で き る かど う か…… 自 信が な か っ た が， ひ と り です
べ り な が ら “ ゃ っ た ” と い う 気持ち で と て も う れ し か っ た 。
今， ス キ ー キ ャ ン プを考え て 見た ら ， ほ ん と に短い期間 だ、 っ た が， わ り に い ろ い ろ い い経
験がで き た と ，思っ て い る 。 ち ょ っ と 惜 し かっ た と ，思っ て い る の は ， 日 本の学生 と 話せ る 時間
が も っ と 多かっ た ら ， も っ と よ かっ た ん じ ゃ な い の か な… と い う こ と …
日 本で勉強 し な が ら ， そ ん な に多 く の学生 と 会 え て話すの は ， な か な かむずか し か っ た か
ら ， な ん と な く で き る だ け い ろ ん な こ と に つ い て話 し て見 た か っ た か ら ， そ の面では ち ょ っ
と 残念だ、っ た と ，思っ て い る 。
で も ， 少 し は惜 し い面 も あ っ たが， 短い時間を通 じ て い ろ ん な 面でた く さ ん勉強 に な っ た
と ，思 っ て い る 。
ス キ ー キ ャ ン プに留学生 も 参加 さ せて も ら っ てど う も あ り が と う ござい ま し た 。
壁面 市命廻j
附属 図書館
附属 図書館 2 階 に設置 さ れて い る 壁画 「輪廻J に つ い て は ， み な さ ん ご存 じ で し ょ う か 。 以 前 ， 「 学 園
ニ ュ ー ス 」 Nu89 ( H 8 年 3 月 ） で ご紹介 し ま し たが， 昨年 2 月 の附属 図書館の増築 に伴い， ヘ ル ン 文庫が
新館 5 階 に移転 し た こ と に よ り ， 附属 図書館では こ の た び壁画 「輪廻J と ヘル ン 文庫 と の 関連及び壁画制
作の趣 旨 に つ い て次の よ う な 説明板 を 設置す る こ と と し ま し た 。 来館者 に わ か り やす く 説明 し て い ま すの
で是非 ご鑑賞 く だ さ い。
フ レ ス コ 壁 画 「輪廻」
ー ラ フ カ デ イ オ ・ ヘル ン に捧 ぐ －
1990年 9 月 教育学部教授 丹 羽 洋 介 制作
こ の壁 画 は ， 本学の前 身であ る 旧制富 山高校が1923年 （ 大正12年） 10月 の 開校 を 記念 し て創設 し たヘ ル
ン 文庫 （ ラ フ カ デ イ オ ・ ヘ ル ン 〔 小泉八雲 〕 が所有 し て い た全蔵書） に 因 んで» 1990年 （ 平成 2 年） 9 月
に 本学教育学部丹羽洋介教授に よ っ て制作 さ れた も のです。
ヘ ル ン 文庫創設以後， 本学の沿革 と 共 に幾度 も 保管場所 を 変 え て い く こ と に な り ま し たが， 1972年 （ 昭
和47年） 12月 現在の 附属 図書館本館の竣工 と 同時 に ， 壁画の あ る 位置の反対側 の部屋 （現在は近世文書室）
に 移 さ れ ま し た 。 し か し ， こ の部屋での保管 も 24年間 で終了す る こ と に な り ， 1997年 （ 平成 9 年） 2 月 附
属 図書館増築の竣工に伴い， 保管環境がよ り 整っ た新館 5 階 に移 り ， 壁画だ け は そ の ま ま 残る こ と に な り
ま し た 。 以前の よ う に ヘ ル ン 文庫 と 壁画 と が隣接 し て い ま せんが， 新館 5 階 に あ る ヘ ル ン 文庫 も ご覧 に な
り た い 方 は ， I 階サ ー ビス カ ウ ン タ ー に 申 し 出 て下 さ い。
ヘ ル ン 文庫の前壁面 と い う 環境 に相応 し い知 的 な 雰 囲気 を 重 ん じ た た め こ の壁画は ロ ビ ー の ス ペ ー ス
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に配慮 し た大 き さ と な っ てお り ， ヘ ル ン に ま つ わ る 大小25の様 々 な 図像が描かれて い て大変迫力 の あ る 作
品 と な っ て い ま す。 皆様 に は じ っ く り と 鑑賞 し て い た だけ る と 思い ま す。
そ れで は ， “ 制作者の こ と ば ” を 紹介 し ま す。
ヲ公安3公安大 制作者の こ と ば 大女大貴公
題名 の 「輪廻」 ですが， こ れは壁画の制作に取 り かか る 前はヘル ン と い う 「耳無 し芳一」 ゃ 「怪談J し
か知 ら な か っ た 私 に と っ て ， 彼 に 関 わ り の あ る 文献を読んで、最 も 強 く 印象づけ ら れたヘル ン の イ メ ー ジ を
テ ー マ に し た も の です。
ヘ ル ン の思想， 彼が 目 指 し た も の ， そ し て 結果 と し て の彼の生涯 は 「輪廻」 と い う 一言 に要約で き る よ
う な気が し ま し た 。 そ れは仏教でい う と こ ろ の 因 果応報 と し て の輪廻だ け で な く ， 概念 と し て の 時間 と 空
め く るめ
聞 を 超越 し た （ あ る い は一体化 し た ） 目 肱 く よ う な輪廻の感覚であ る よ う な気が し ま す。 時間 と し て は過
去 と 現在 と 未来 があ り ， 空 間 と し て は西洋 と 東洋， あ る い は宇宙 と 人間 の精神 （ こ れ を 空 間 と 呼べ る と し
て ） があ り ま す 。 ヘ ル ン に と っ て こ れ ら の諸要素は し ば し ば大接近 し ， 時 に は立体的 に交差 し て い る よ う
に 思 わ れ ま す。 具体的 に言 う と ， 彼の故郷であ る ギ リ シ ャ と 出雲の 国 は た びた びニ ア ミ ス を 繰 り 返 し て い
ま す。 あ る い は ， ロ ン ド ン橋で聞 い た 「 グ ッ ド ナ イ ト 」 の声 と 松江大橋の 「 カ ラ ン コ ロ ン 」 の下駄の音 も
時空 を 超 え て交差 し て い る よ う です。 グ ッ ド ナ イ ト も カ ラ ン コ ロ ン も 瞬間 的 な 音 に過 ぎ ま せん。 こ う し た
瞬間 的 な も の に対す る 彼の愛着 は ， 稲妻に対す る 執着 に も 共通 し て い ま す。 稲妻の瞬間 の き ら め き が悠久
の宇宙の営み と 連接す る と 感 じ た時， ヘル ン は生 き る こ と の 意味 に つ い て何 ら かの直感的啓示 を 受け た の
で し ょ う か。
こ の壁画では こ う し たヘ ル ン の個性的 な 体験や感覚 を 25 の 図像 に よ っ て螺旋状の構成で ま と め て み ま し
た 。
と こ ろ で， フ レ ス コ 画 は生乾 き の漆喰が乾 き き ら な い う ち に素早 く 制作 し な け ればな り ま せん。 つ ま り ，
そ の 日 に描 く 予定の面積だけ漆喰 を 塗 っ て ， そ の 日 の う ち に描 き あ げて ジ グ ソ ーパズルの よ う に 分割画面
ご と に完成 さ せて い き ま す。
こ う し た フ レ ス コ 技法は ， 瞬 間 的 な 感動の息吹 き が生命です。 し か し フ レ ス コ 画 は壁画 と し て常 に 全体
的 な も の を 目 指 さ な ければな り ま せん。 こ う し た フ レ ス コ 画の絶対 的 な矛盾が永遠性に つ な がる の だ と し
た ら ， フ レ ス コ 画 は あ る 意味でのヘ ル ン の 「輪廻J の感覚 に近い特性 を 持っ て い る と も 言 え る で し ょ う 。
．． ‘ 
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学生部入 口 の掲示板に求人票が掲示 さ れて い ま す の
で， 希望す る ア ルバイ ト があ れば， 厚生課 ま で 申 し 出
て 下 さ い。
。 一般業種
希望す る 求人票の掲示番号 を 窓 口 に 申 し 出 て ， 申
込書に所定の事項 を 記入す る こ と に よ り あ っ せ ん を
受け ま す。
あ っ せ ん を 受けた後は， 速やか に 求 人先へ電話連
絡等 を 行い， 指示 を受けて就労 し て下 さ い。
0 家庭教師
窓 口 での求職の方法は一般業種 と 同 じ で すが， 毎
週火曜 日 と 金曜 日 に抽選を行い， 紹 介者 を 決定 し て
い ま す。
な お ， 就労に あ た っ て は， 次の点 に注意 し て下 さ い。
① 都合に よ り 就労で き な い と き は， 求 人先へ連絡す
る と 共に， 厚生課で 申 込み取消手続 き を 行 っ て 下 さ
し 、。
② 求人先で ト ラ ブルが生 じた と き は ， 自 分だ け で処
理せず． ま ず求人先の責任者 と よ く 相談の上， 適切
に対処す る と 共に， 必ず厚生諜へ連絡 し て 下 さ い。
③ 就労 に あ た っ て は， 学生 と し て の 自 覚 を も っ て あ
た り ， 会社か ら 信頼 を 受 け る よ う 真剣 に 取 り 組 ん で
下 さ い。
職種別 アルバ イ ト のあ っ せ ん状況忍 び賃金 平成 9 年 4 月 ～平成 1 0年 3 月
87 I 87 I 73 I 家庭教師 中学生の場合 1 ,800
高校生の場合 1 , 950
48 312 102 塾の講師 時給 1,000～ 3, 700
71 1 ,432 736 一般事務， 宛名書 き ． 校正， 電話の対応． 文献整理 日 寺会 5, 000～ 8, 900 
28 709 355 交通量調査， 世論調査， 客層調査， 地温調査 日 高台 6,400～ 12,000 
242 2 ,154 1 , 250 搬入， 搬出， 配達， 清掃， 引越 し ， 洗車， 荷造 日 産省 4,000～ 20, 000 
162 1 ,322 492 文書の封入， 軽度の包装． 箱詰検品， 測量， 駐車場整理，歯科助手，電子部品組立 日 給 4,000～ 11 ,000
30 110 23 コ ン ピュ ー タ ーのオペレー タ ー， デモ演奏，翻訳， パ ソ コ ン入力 日 給 5,200～ 12,000
186 1 ,229 280 マ ネ キ ン ， レ ジ， ガソ リ ン の産台池 日 産省 5 ,200～ 10,000 
290 2 ,657 1 ,271  受付， デッサ ンモデル， イ ベ ン ト の手伝い， みこ しひ き ， プーjレの監視補助 日 存会 4,000～ 14,000 
1 , 144 10,012 4,582 















＼ ＼ 。 ＼ ノ〆 、 、唱 見守、。 一、、、
。
。 ヰ＂9.4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  司孟 1 0. 1 2 3 
トー 求人件数 1 37 1 1 4  1 1 5 1 1 1  49 1 1 4 1 1 9  1 05 62 66 85 67 
一一 求人者数 976 1 ,075 825 971 520 1 , 1 03 1 , 1 39 1 ,099 587 677 720 320 
紹介者数 333 425 401 455 1 93 564 502 647 309 308 293 1 52 
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霊童寝顔圏露 ’臨E雪困
女 ス キ ー講習会開催迫 る 女
恒例 と な っ て い ま す 「ス キ ー 講習会 （ 在 来生合宿研
修）」 が， 来年の1月 上旬 に志賀高原で開催 さ れま す。
各 自 の レ ベ ル に合わせた班を編成 し ， 指導教官 の分
か り やす い レ ッ ス ン で レベルア ッ プを 図 り ま す。
ス キ ー を し た こ と の な い初心者 も ， 上級者で さ ら に
技術 を 磨 き た い方 も 楽 し んで い た だけ る と 思 い ま す 。
ア フ タ ー ス キ ー に は， 参加者相互の親睦 を 深 め る 楽 し
い企画 を 用 意 し て い ま す。
ま た， こ の合宿研修は， 本学に在籍す る 外国人留学
生が， 「 日 本入学生 と の交流会」 の場 と し て 多数参加
い た し ま す。 異文化圏か ら の留学生 と 接 し ， 学生相互
の交流 ・ 親睦を深め 国際理解の場 と し て 大変有意義で
す。
皆 さ ん， 友達 と 誘い合っ て是非参加 して下 さ い。
〔 昨年の ス キ ー講習会 〕
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〔 3 泊 4 日 （ 昨年 よ り 1 日 短縮 さ れて
い ま す 。 ） 〕
志賀高原ブナ平ス キ ー場
約25,000円 （ こ の 他 に リ フ ト 代が別 途必要
と な り ま す。 ）
約70名
体育会室 （ 学生会館 2 階 ） 又は学生課
定員 に達 し次第締切 り ま す。 （ 早 い者勝 ち ）
1 月 7 日 （ 木 ） 開講式， オ リ エ ン テ ー シ ョ
ン ， 班編成
8 日 （ 金 ） 班別 ス キ ー 講習， 分科会
9 日 （ 土 ） 班別 ス キー講習， レ ク リ エー
ン ヨ ン
10 日 （ 日 ） 班別ス キ ー 講 習 ， ま と め ，
開講式
その他 ・ ス キ ー板． ス ト ッ ク ． ス キ ー ケ ー ス は学
生課無料で貸 し 出 し し ま すが． ス キー ウ ェ
ア ー ， ブー ツ は各 自 用意 し て く だ さ い。
－ 詳細 につ き ま し て は ， 体育会室又は学生
課へお たずね く だ さ い。
りー だ よ保
竺翠繍
岡。キサ中保健管理セ ン タ 一所長ぜ ミ ナール式問窓会
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文書 と し て 一般の人 を あ ざむ く に足 り る も の で あ
れば本罪の条件を み た し て い ま す。 当該公文書に
印章が捺 し で あ る かな いか に よ っ て ， 「虚偽有印
公文書作成罪」 と 「虚偽無印公文書作成罪」 と に
分け ら れ ま す。
(2）虚偽公文書作成罪 は ， 職務上， 当該文書 を 作
成す る 権 限 を も っ 「公務員 に 限定」 さ れ ま すか ら ，
本罪は 「身分犯」 と い う こ と に な り ま す。 文書の
作成権限は， 法令， 内規， 慣例 な どに よ っ て与 え
ら れ ま す。 職務上， 当該文書 を作成す る 権 限 を も
っ公務員 は ， 通常は そ の文書 に 表記 さ れる の が普
通ですが， 必ず し も そ の文書に表記 さ れた公務員
が， 直接本人の手で文書 を作成する わけで、はな く ，
作成権者の補助役の公務員 が， 事実上文書 を つ く
り あ げ， 作成権者がそ れ に 決裁 を 与 え て い る 場合
が少な く あ り ま せん （ 例 ， 作成権限の あ る 学部長
に代わ っ て ， 教務係の事務員 が在学証明書 を つ く
る 場合 ） 。 そ の場合 に補助者 で あ る 公務員 が， 作
成権者の決裁 を う け な いで ほ し い ま ま に 当該文
書 を 作成 （ 有形偽造） し ま す と ， 公文書偽造罪に
と わ れる こ と に な り ， 本罪 （ 虚偽公文書作成罪）
は適用 さ れ ま せん （例， 学部長の決裁 を う け な い
で， 事務長 な どが学部長名義の教授会議事録 を ほ
し い ま ま に作成す る 場合 ） 。 た だ ， 本 来 の 作成権
者以外の公務員で も ， 法令や作成権者の委任に よ っ
て 当該文書 を 作成す る 権限 を 与 え ら れた と き は，
本罪の主体 と な る こ と は言 う ま で も あ り ま せ ん。
助役が村長の代理 と し て職務 を 執行す る 場合 な ど
がそ の例の ひ と つです。
た だ， 行政の実際面 で は ， と く に 裁量 を 必要 と
し な い事項 （卒業証明書や成績証明書の発行な ど）
を 内容 と す る 公文書の作成は末端の職員 に任せ ら
れて い る も ので， こ の よ う な場合は， 機械的 な 事
務行為 の 限度 内 で そ の種の文書作成が委任 さ れて
い る と み ら れて い ま す。 ですか ら ， そ う し た事務
を 担当 す る 末端の事務職員 が， 原 本 と 照合 も し な
同 窓会 を す る つ い で に ， い ろ ん な 分野の知識欲
を 満た そ う で は な いか。 昔 は そ ん な に知識欲が旺
盛 だ、 っ た と は思 え な い仲 間 た ち の提案で， 同 窓会
は毎年ゼ ミ ナ ー ル形式で行わ れてい ま す。 今夏は，
親友の A 君 （ 某高裁判事） と B 君 （某市弁護士会
会長） の 出番で， ふ た り と も ， 素人 に は と っ つ き
に く い 法律の知識 を わか り やす く 話 し て く れま し
た 。 話題は 「生活 と 法律」 と ， 外見は硬そ う で し
た が内容は意外 に く だ、 け て 面 白 かっ た ので ， そ の
一部を紹介 し て ， 学生諸君 と 公務員 た る 教職員諸
氏の参考に供 し た い と 思い ま す。
刑法 〔虚偽公文書作成（ 1 )罪〕 第 1 56条 公 務 員
(2）が〉 そ の職務に 関 し ， 行使の 目 的 で ， 虚偽の文
書 も し く は 図画（3） を 作成 し ， 又 は文書 も し く は 図
画 を 変造（4） し た と き は ， 印章又 は署名 の有無（5）に
よ り 区別 し て ， 前 2 条 （ 第 1 54条 ・ 詔書偽造等，
第 1 55条 ・ 公文書偽造等 ） の例 に よ る 。
＊ ＊ ＊ ＊ ＊  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊  
( 1 ） 「公文書偽造J と い う 言葉 は よ く 耳 に し ま す
が， 法律用語 と し て は 「偽造」 と 「虚偽文書の作
成j を 分け て論 じ ま す。 「偽造」 と い う の は ， 当
該文書を 作成す る 権 限 を も た な い者が， 作成権限
を も っ者 （作成権者） の 名 義 を 勝手 に 使っ て （ 冒
用 し て ） 文書 を 偽造す る こ と で， こ れを 有形偽造
と い い ま す。 他方， 作成権者が内容の真実 を 偽 っ
て 文書 を 作成 し た場合， 虚偽文書作成 （無形偽造）
と いい ま す。
刑法第156条 の 罪 は ， 「公務員」 の虚偽公文書作
成 を 罰 す る も の です 。 公文書は私文書 に 比べて社
会的信用度 が高 い の で 虚偽文書の作成 （ 無形偽
造） で は あ っ て も ， 狭義の文書偽造 （ 有形偽造）
と 同 じ く ， 処罰 し よ う と す る わ けです。 虚偽公文
書 は ， 公務員 がそ の職務権限に相 当 す る 事柄 に つ
き ， 文書の 内容 を いつ わ っ て作成 し た も ので， 公
い で虚偽の証明書 を 発行 し た と すれば， こ れは委
任 さ れた権限の範囲 を こ え た も の と な り ま すか ら ，
虚偽文書の作成 （ 無形偽造） で は な く ， 公文書の
「偽造」 に あ た る こ と に な り ま す。
虚偽公文書作成の実例 と し て は ， た と え ば， 村
会議事録の作成 に あ た り ， 村長が会議の顛末の一
部 を こ と さ ら に脱漏 さ せ る こ と に よ っ て ， そ の記
載 を いつ わ っ た 場合 （ 大判 昭 2 . 6 . 8 ） や ， 村農地
委員会の会長 ら が． 同委員会の議事録 を 作成す る
に あ た り ， 会議に お け る 発言の一部分 を 除去 す る
こ と に よ っ て ， あ た か も現実 に な さ れ た決議 と 異
な る 決議があ っ た か の よ う に 記載 し た 場合 （ 最決
昭33.9.5 ） も 含ま れ ま す。
片 田舎の封建的風習下で 村の有力者 （ 村長や
農地委員会長） は 「会議の議事録な どは 自 分の思
い の ま ま にJ と 村民 を 甘 く み た の で し た 。 と こ ろ
が， 寒村の民は会議の民主的運営 を 求め て 立 ち 上
が り ま し た 。 当 た り 前 と 言え ば言 え な く も あ り ま
せ んが， 村民の 自 覚的行動が小 さ な 自 治体の民主
的基盤 を た しか に し た の で し た 。
当事者の届 け 出 に も と づいて記載 さ れ る 文書 に
つ い て ， 当該公務員 がそ の 届 け 出事項の 内容が虚
偽であ る こ と を 知 り な が ら 記載 し た と き は ど う な
る ので し ょ う か。 そ の よ う な例 で は ， 当該公務員
が実質審査権 を も っ て い る 場合 と ， 形式的審査権
を も つ にす ぎ な い場合 と に分けて考 え ら れて い ま
す 。
実質的審査権 を も っ場合 に は ， 町 一般に本罪の成
立 を み と め ま す。 公務員 に実質審査権が与 え ら れ
る の は ， た と え 当事者の 申 請 に よ っ て行われる と
し て も ， そ の記載内容 に つ い て の信頼性が強 く も
と め ら れる か ら です。 し たがっ て ， 当事者の 申 し
立てが虚偽であ る こ と を 知 っ て い る に も かかわ ら
ず， 公務員 がそ れ を 文書に作成 し た と き は， 本罪
に あ た り ま す。 こ れに対 し て ， 形式的審査権 を も
つ にす ぎ な い場合は， 当該公務員 が， 届 け 出人 ・
申 請人 と 共謀 し て 自 己の職務上の義務 を 不法に利
用 し た と き に 本罪が成立す る こ と は 当 然ですが，
た だ偶然 に 届 け 出事項が虚偽であ る こ と を 知 り な
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が ら 文書 を 作成 し た だ け で は ， 本罪はみ と め ら れ
な い よ う です 。
(3）こ こ でい う 「文書」 の概念 を 説明 し ま す と 文
字そ の他の発音符号 を も ち い た も の を狭い意味で
の文書 と い い ， 象徴的符号 を も ち い て い た も の を
図画 と い い ま す。
(4）虚偽公文書作成罪 に お い て ， 「 変造J と い う
場合は ， 作成権限 を も っ公務員 が， 「 そ の権 限 を
濫用 し て既存の公文書 ・ 公図画 に不当 に 変更 を 加
え ， そ の 内 容 を 虚偽の も の と す る こ と （ 例 ， 村役
場の職員 （ 甲 ） の国庫助成金不正使用 ・ 着服等の
疑惑 に つ い て 司 村長 か ら 調査 を 命 じ ら れ た 助役
（ 乙 ） カず飲み友達で あ る 甲 の 罪状 を 軽 く す る 目 的
で ． 調査委員会がま と め た事実関係報告書の中 か
ら 甲 に不利 な部分 を 削除 し て村長に提出 し た事例）
を 指 し ま す 。 こ れ も 虚偽文書作成 に 相 当 し ， 第
156条に よ っ て罰せ ら れ ま す。
(5）虚偽公文書に ， 公務所 ・ 公務員 の 印 章 ・ 署名
があ る も の を ， 特 に 「虚偽有印公文書」 と い い ま
す 。 「署名」 は ， 自 署で あ る と 記 名 で あ る と を 問
わず， 作成者がだれで あ る か表示す る も の は ， す
べて署名 と さ れ ま す （ 通説） 。 虚 偽 有 印公文書作
成罪の行為 は ， 公務所 ・ 公務員 の 印 章 ・ 署名 ま た
は偽造 し た公務所 ・ 公務員 の 印章 ・ 署名 を 使用 し
て虚偽の文書 ・ 図 面 を 作 り ， ま た は ， 公務所 ・ 公
務員 の捺印 ・ 署名 し た 文書 ・ 図面 を 変造す る こ と
です。
さ て ， 文書の （有形お よ び無形の） 偽造の罪は，
刑法の構成上， 第14章 〔 あ へ ん煙 に 関 す る 罪 〕 ，
第15章 〔飲料水 に 関 す る 罪〕 ， 第 1 6 章 〔 通貨偽造
の罪〕 につづ く ， 第17章 に明文化 さ れて い ま す。
し たがっ て ， その罪は 「社会的 ・ 公共的信頼性 を
侵害す る J と い う 意味 に お い て ， 反社会性が強 く ，
悪質であ る と い え ま す。
公務員 と し て現 に ， あ る い は将来， 公文書作成
に あ た る 人 た ち は ， こ の こ と を 肝 に 銘 じ て業務 を
遂行 し て い た だ き た い と 思い ま す。
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